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Bu yazıda sayıp döktüğüm şahitlikler 
de caba...
BURHAN FELEK
Siyasî cinayetlerin 
fezlekesi
MAHMUT Şevket Paşa’mn ölü­müyle Meşrutiyet devrinin seri halindeki siyasî cinayetleri ka­
panmış oldu.
Aslına bakarsanız İkinci Meşrutiyet 
devrinin bir adı da İttihat ve Teraldd 
devridir. Bu devre Osmanlı tarihinde 
süresi kısa, fakat taşıdığı hadiseler 
bakımından çok zengin bir devredir. 
Gerçekten de 1908-1918 arası 10 senelik 
müddet bir m i l l e t i n  hayatında, bir 
devletin tarihinde pek kısa bir zaman 
parçası iken bu İkinci Meşrutiyet 
devrinde üç harp (Trablusgarp, Balkan 
ve Birinci Cihan harpleri), 10 Temmuz, 
31 Mart ihtilâlleri, İkinci Abdülhamit’in 
taht’tan indirilmesi, Osmanlı İmpara­
torluğu haritasının üç defa küçülerek 
değişmesi, nihayet imparatorluğun ve 
Osmanlı hanedanının son bulması gibi 
kendisi ve akıbetleri çok büyük olaylar 
vukua gelmiştir. Bu olayların 1913’den 
sonraki gelişmesinde Mahmut Şevket 
Paşa’nm katli, tek bir dönüm noktası 
olduğuna işaret etmemek mümkün 
değildir, ittihatçılar, evvelce de dediği­
miz gibi, ancak bu tarihten sonra büyük 
boyutlarıyla iktidara g e l m i ş l e r d i r  Belki 
de ondan dolayıdır ki, siyasî cinayetle­
rin arkası kesilmiştir.
On senelik devrede ücü-dördü geç­
meyen bu cinayetlerin büyütülmüş gibi 
görülmesi, bugün için bu sayının 
ehemmiyetsiz oluşundandır. Her gün 
birkaç siyasî cinayet işlendiği devirde, 
10 senede üç-dört siyasî cinayet ehem­
miyetsiz bir miktar gibi görünürse de o 
cinayetlerin olduğu devirde bütün dün­
yada siyasî cinayetlere pek nadir 
tesadüf edilir olduğundan, Türkiye’de 
üç-dört senede üç-dört büyük çapta 
siyasî cinayet vukua geldiği devre 
markasını vuracak hadiseler sayılırdı.
★  *  ★
Bu bahsi bitirirken bir noktaya bü­
kere daha işaret etmek isterim:
Mamut Şevket Paşa’mn ölümü, 
îttihatçılar’a bir taşla iki kuş vurma 
fırsatını vermiştü. Birisi, eli-ayağı 
tutan ve muhalefetin komandoları olan 
bellibaşh kişileri bu fırsatla tasfiye 
etmeleri ve muhalefetin elebaşılarım 
(600 kişi kadar) toplayıp önce Sinop’a, 
sonra Çorum'a sürmeleridü. Hadi beni 
saymayın. O zaman esamisi okunmayan 
bü gençtim. Ama Refik Halid, Refi’ 
Cevad, Muhlis Sabahattin, Şaü baba 
Rıfkı, asılan Damat Salih Paşa’mn 
kardeşi Tahü Hayrettin Bey, birçok 
ulema, bükaç emekli general, avukat­
lar... Hepsi İttihatçılar'm yolu üzerin­
den temizlenmişlerdü. ikinci husus da. 
Hareket Ordusu Kumandam Mahmut 
Şevket Paşa’nm tasfiyesidir. Bu işi 
muhaliflerin yapmalarına müsaade et­
mişler ve Paşa’yı da böylece yollan 
üzerinden kaldırtmışlardır.
*  *  *
Benim bu kanaatimi paylaşmayan 
yaşıt okurlarım ve dostlarım vardır. 
Ama ben bunu Sinop’a sürülmeden 
evvel Beküağa Bölüğü’nde tutuklu 
olduğumuz sırada meşhur tövbekar 
eşkıya Şıhlılı Mustafa adındaki mevku­
fun ağzından işittim. Adam Bekirağa 
Bölüğü'nde güya şecaat arz ediyormuş 
gibi:
- r ahu! Ben bu işi iki gün evvel 
Cemal Bey’e (Paşa) haber verdim. Şim­
di beni nasıl tutarlar? diye bağırırken ve 
bunun üzerine, başta Meşrutiyet devri­
nin meşhur Ifhâm gazetesi Müdürü 
sonralan Türkiye Komünist Partisi 
kurucularından Mustafa Suphi ve arka­
daşları tarafından mevkuf olduğumuz 
koğuşta bü temiz dövülürken işittim.
*  *  *
Mahmut Şevket Paşa iyi bü  kuman­
dan değildi. Trablus ve Balkan Harbi’n- 
de muvaffak olamadı. Ama iyi bü 
teknisyen ve silah mütehassısı idi. Golç 
Paşa’nm yanında yetişmişti, idari 
memuriyetlerde de dirayet göstermişti. 
Kendisi Bağdatlı idi. Arap olduğunu 
ansiklopediler yazarlar.
Mahmut ŞevketPaşa ve beraberinde 
şehit olanlar için " Abide-i Hürriyet” adı 
altındaki açık türbe yapıldı ve o semte 
bu isim verildi. Sonradan buraya Birinci 
Cihan Harbi’ni yapıp mağlûp olan 
hükümetin sadrazamı iken, mağlûbiyet 
üzerine kaçtığı Almanya’da Ermeniler 
tarafından öldürülen Talât Paşa’nm da 
naaşı da neden sonra Almanya'dan 
getirilerek defnedilmiştü.
Allah, bütün ou vuruşmalarda poli­
tika şehitleri olarak toprağa düşen bu 
kimselere rahmet eylesin.
Bu seriyi yazarken bazı isimleri ve 
tarihleri iyice hatırlamadığımı söylemiş­
tim. Gazete kolleksiyonlannı karıştırıp 
bunları bulmak kabildi, fakat biz bu 
yazılan hiçbü kitap ve gazete kanş- 
maksızın karihadan yazıp, onların sade­
ce birer hikâye mahiyetinde kalması 
bakımından tercih ettiğimiz için, itti­
hatçıların öldürdükleri gazetecilerden 
Ahmet Samim’in Yazı İşleri Müdürü 
olduğu, “ Saday-ı Millet” gazetesinin 
sahibi olan Rum mebusun adım hatırla­
yamadığımı yazmıştım.
Benim bu çeşit hatıra yazılarımda 
âdeta ‘ ‘aksi seda”  olan dostumuz 
Avukat Vasfi Şensözen Bey’den bü 
mektup daha aldım. Ve bu sütunlara 
geçirmeyi faydalı buldum. Hem onun 
zahmeti boşa gitmemiş, hem de bizim 
hikâyelerimiz biraz daha tafsilat kazan­
mış olur diye.
Vasfi Beyefendi derler ki:
“ Ahmet Samim’in Yazı işleri Mü­
dürlüğü’nü deruhte ettiği ‘Saday-ı 
Millet' gazetesinin sahibi Kozmidi 
Efendi değil midü?
Ankara'da vaktiyle Nihat Erim Bey 
tarafından çıkarılan ‘Halkçı’ gazetesin­
de Hüseyin Cahit’in hatıraları neşredil­
mişti. Bende kesilmiş ve dosyalanmış 
olarak mevcuttur. Sizin çok zarifane 
olarak ‘gayrî millî’ tekibiyle ifade 
ettiğiniz gerçeği o korkunç açıklığıyla 
anlatmaktadır. Bakınız, Hüseyin Cahit 
bu işte, kendi safiyetinin kurbanı olan 
Ahmet Samim’e, samimiyetle açım ak­
ta dır:
Ahmet Samim’i çocukluğundan beri 
tanırdım. Alem Matbaası sahiplerinden 
Ahmet Ihsan Bey’in ortağı Asım 
Bey’in yeğeniydi. Servet-i Fünun’da 
toplandığımız günlerde amcasını ziya­
rete gelen Ahmet Samim büyüdü, 
idealist, hülyacı bü  genç oldu. Henüz 
realiteyle karşılaşmamıştı. Tecrübe gör­
memiş ve siyasî hayatın arzettiği ibret 
levhalarıyla karşılaşmaya vakit bula­
madığı için nazariyat âleminden dışarı 
çıkamıyordu.”
Cinayet akşamı Fazıl Ahmet, Tanin 
idarehanesinde Cahid’in yanında imiş. 
Mürettiphaneye yazısını gönderdikten 
sonra çıkmış ve büaz sonra da perişan 
bü halde gelerek kendini kanapeye 
atmış. Çünkü Ahmet Samim’le birleşe­
cek Beyoğlu’na gitmek üzere yürürler­
ken facia vukubulmuş.
Hüseyin Cahit o devrin ruhiyatım 
tahlil ederken, bu cinayetler için İttihat 
ve Terakki merkezinin emü ve talimat 
vermiş olacağını tahmin etmiyor ve 
bunları fırka gayretkeşlerinin Rumeli’n ­
de aldıkları “ Bizden olmayan düşman­
dır” terbiyesiyle kendiliklerinden yap­
tıklarım izaha çalışıyor.
Yazı sütununuzdaki selefiniz Refi’ 
Cevad Ulunay, Ahmet Samim’in katili­
nin, eski Ankara Valisi olup Izmü 
suikasti hadisesindeki (Atatürk'e karşı 
İzmir'de eski Ittihatçılar’ın tertip ettik­
leri suikasti söylemek istiyor) alâkası 
sebebiyle asılan Abdülkadü olduğunu 
yazmıştır (bu zatı, o hadiseden sonra 
Bulgaristan’a kaçarken hudutta yafta­
lamış olduklarını hatırlarım. Ittihatçı- 
lar’ın vurucu elemanlarından biridir).
Vasfi Bey dostumuz bü başka 
mektubunda (maşallah sayılan çoktur) 
Ahmet Samim'in, Sultan Mahmut tür­
besinde medfûn olduğunu gördüğünü 
yazmıştır.
Bu malûmata kendimizden bü şey 
katmadan natletmekle yetiniyoruz.
Taha Toros Arşivi
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